






Berdasarkan data yang diperoleh dari Kedai Loempia Boom yang berisi 
biaya yang terjadi pada tahun 2019, kemudian diolah menurut sistem biaya 
normal dengan dasar alokasi jam kerja langsung, maka diperoleh kesimpulan 
bahwa untuk volume produksi sebesar 20.321 membutuhkan biaya bahan baku 
sebesar Rp 80.823.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp 51.600.000, 
dan total biaya overhead sebesar Rp 95.244.763 sehingga terhitung harga 
pokok produksi per unit lumpia adalah sebesar Rp 10.111. Harga pokok 
produksi tersebut dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan 
keputusan dikemudian hari. 
B. Saran 
Penghitungan harga pokok produksi berdasarkan sistem biaya normal 
tidak terlalu sukar untuk dipraktekkan oleh perusahaan. Diharapkan 
pengambilan keputusan perusahaan pada tahun 2020 dapat didasarkan 
penghitungan harga pokok produksi yang sudah dilakukan. Kemudian 
diharapkan pada periode mendatang, perusahaan dapat menghitung harga 
pokok produksi secara mandiri guna dijadikan dasar pengambilan keputusan 
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